





























B. T. Sue Atkins – Michael Rundell, The Oxford Guide to Practical Lexicography, Oxford 
– New York: Oxford University Press, 2008, XII + 540 str.
V prvem delu se knjiga osredotoča na t. i. predleksikografijo: stvari, ki jih je 
treba vedeti, preden se začne sestavljati slovar. Avtorja opozarjata na opravila, 
ki se jih izvaja, in na vire, ki jih je treba zbrati pred začetkom same izdelave 
slovarja. V drugem delu priročnik kaže, kako v besedilnih virih iskati pomene 
iztočnic in kako beležiti leksikografsko relevantne podatke o vsaki teh enot. 
Tretji del pa predstavlja sestavljanje geselskega članka oz. redakcijsko delo 
tako za enojezične kot tudi za dvojezične slovarje.
The Oxford Guide to Practical Lexicography
The first part of this book focuses on “pre-lexicography”; that is, things that 
one should know before beginning to compile a dictionary. The authors draw 
attention to the tasks carried out and the sources that must be gathered be-
fore beginning actual production of a dictionary. The second part of the guide 
shows how to look for the meanings of headwords in text sources and how to 
record lexicographically relevant information about each of these units. The 
third part presents the composition of a dictionary entry and the editing work 
involved in both monolingual and bilingual dictionaries.
1 Uvod






types and dictionary users,. str..17),. sledijo.poglavja. (3).Leksikografsko.pričeva-
nje.(Lexicographic evidence,.str..45),.(4).Metode.in.viri.(Methods and resources,.
str..97),.(5).Jezikoslovna.teorija.in.leksikografija.(Linguistic theory meets lexico-
graphy,.str..130),.(6).Načrtovanje.slovarja.(Planning the dictionary,.str..160).in.(7).
Načrtovanje.geselskega.članka.(Planning the entry,. str..200)..V.drugem.delu.sta.
poglavji.(8).Gradnja.leksikalne.baze.(1):.pomeni.besede.(Building the database (1): 
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word senses,.str..263).in.(9).Gradnja.leksikalne.baze.(2):.slovarski.pomen.besede.
(Building the database (2): the lexical unit,.str..317)..V.tretjem.delu.so.še.tri.poglav-
ja,.in.sicer:.(10).Gradnja.enojezičnega.geselskega.članka.(Building the monolingual 
entry,.str..385),.(11).Faza.prevajanja.(The translation stage,.str..465).in.(12).Gra-






















































































tnih.besedil,.pa.je.The Oxford English Corpus.iz.leta.2006..Seveda.so.viri.s.spleta.
tudi.pomanjkljivi.(malokaj.npr..vemo.o.avtorju.in.o.nastanku.besedila),.a.vseeno.
nekatere. raziskave. kažejo,. da. so. zadetki. v. korpusu.BNC. primerljivi. z. zadetki. v.
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. V.nadaljevanju.izdelave.slovarja.se.je.treba.odločiti,.kaj.vse.bo.slovar.vseboval..
Predstavljeni. so. tipi.geselskih. člankov,.ki. jih. lahko.najdemo.v. različnih. slovarjih..






membe.v.strukturi.slovarjev..Nekateri.slovarji.(npr..Macmillan English Dictionary 
for Advanced Learners),.ki. so.nastali.na.podlagi.korpusa,.označujejo.pogostnost.
določene.besede.(npr..z.od.nič.do.tremi.zvezdicami),.nekateri.slovarji.celo.ločujejo.
pogostnost.glede.na.to,.ali.se.beseda.pojavlja.v.govorjenem.ali.zapisanem.jeziku.










nepovezana. (punch. ‘udarec. s. pestjo’. :.punch. ‘pijača’),. beseda.nastopa.v. različnih.
besednih. vrstah,. vendar. izraža. enako. idejo. (laugh. (glagol). :. laugh. (samostalnik)),.
pomena.sta.(zgodovinsko).povezana,.povezava.med.njima.pa.ni.več.jasna.(broadcast.
‘sejati’. :.broadcast. ‘oddajati. (na. radiu)’). itd..Kot. teoretična.pomoč. iz. jezikoslovja.






























































4 Sestavljanje geselskega članka
Avtorja.obravnavata.prehod.iz.leksikalne.baze.v.enojezični.slovar.in.razglabljata.





opozarjata.na. ločevanje. lastnosti,. ki. se.nanašajo. samo.na.določen.pomen.oz.. na.
lastnosti,.ki.se.nanašajo.na.celoten.geselski.članek..Slovnične.informacije.so.v.no-
vejših.slovarjih.večinoma.prikazane:.kot.prikaz.vzorca.(npr..remember to do sth),.
kot. primeri. povedi. (npr..Did you remember to lock the door?). ali. kot. definicije.
(npr..expire: When something such as a contract, deadline, or visa expires, it comes 
to an end or is no longer valid.(COBUILD,.5..izdaja,.2006))..Kako.lahko.besedil-
ni.korpusi.vplivajo.na.predstavitev.informacij.v.slovarju,.je.prikazano.na.primeru.
promise someone to do something,.ki.je.v.takšni.obliki.zabeležen.v.predkorpusnih.
slovarjih..S.korpusom.se.je.pokazalo,.da.se.v.takšni.obliki.le.redko.pojavlja,.zato.v.





saj. je.razlaga.v. slovenščini.ustaljen. leksikografski. termin.–,. čeprav.nakazuje.na.
nekaj.dokončnega,.kar.pa. slovarske. razlage.niso..Treba. je. razlikovati. razlage.za.
dekodiranje.in.enkodiranje.–.tudi.glede.na.to.se.slovarji.razlikujejo..Razlage.morajo.
biti. razumljive:. jezik,.uporabljen.v. razlagah,.mora.biti.prilagojen.uporabniku;.če.
razlaga.vsebuje.besede,.ki.so.večpomenske,.naj.te.ne.bodo.v.drugotnih.ali.netipičnih.































































slovarjih.s.ponazoritvami. iz. različnih.že.obstoječih.slovarjev..Knjiga. lahko.služi.
kot.dober.uvod.neizkušenim.leksikografom,.že.izkušenim.pa.približa.nove.metode,.
brez.katerih.si.danes.leksikografskega.dela.ne.moremo.več.predstavljati.
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